
























血昆虫抗凝血现象的研究则 始于 20 世纪 60 年代 , 但由于
技术和仪器的限制 ,长期以来发展缓慢 ,仅限于抗凝血活性
的测定和报道(Hellmann K.e t al , 1964 , 1965), 发现 Rhod-
nius proli xus具有抗凝血和溶纤活性 , 并发现存在两种抗凝
血因子命名为:Prolixin S 和 P rolix in G。 在 微小牛蜱
(Boophilus microplus)唾液腺检测到前列腺素(Higgs , GA e-
tal1976),采采蝇唾液腺分泌物中存在着抗凝血和溶纤活性
(Parker , K , R et al 1979)对其他种类的抗凝血活性和成分少
有较深入的研究 ,在此期间(60 ～ 70 年代)对蚊 、蚤等多种血
食昆虫的吸血活动和研究方法进行了深入探讨。
(2)吸血昆虫抗凝血肽的测序 、克隆及其表达
20 世纪 80 年代以来吸血昆虫唾液腺分泌物的这种独
特作用再次吸引了科学家的兴趣 ,对多种吸血昆虫的唾液腺
分泌物进行了研究 ,加上 90 年代以来新的生物技术的蓬勃
兴起 ,使抗凝血药物的研究兴起了新的高潮。近年来报道了





因子的活性 ,并测定了部分 N 端和 C 端的序列。 A Vande-
locht 等人(1996)报告了从该种蜱中发现了抗凝血酶的活性
并进行了分离提纯。JR Gordon 等人(1991)对革蜱(Derma-
centor andersoni)的抗凝血活性进行了测定发现具有抗 V 和
VII 复合物的活性。从具尾扇头蜱(Rhipicephalus appendic-
ulatus)只检测到较弱的抑制 Xa 因子活性(Moses K.Limo , et
al , 1991),而从美洲花蜱(Amblyomma1 americanum)检测到
前列腺素 PGE2 、PGF2 的活性(Riberiro JMC.et al , 1992)及
抑制 Xa 因子和凝血酶的活性(Zhu KC et al , 1997)。从萨氏
钝缘蜱(Ornithodoros savignyi)中检测到抑制血小板聚集因
子的活性(Mans BJ.et al , 1998)和凝血酶的抑制活性(J Nien-
aber et al , 1999)并采用弱离子交换等方法进行纯化 、生化性
质鉴定和氨基酸序列分析;对抑制 Xa因子活性的蛋白进行
了提纯 、测序 、克隆和在大肠杆菌表达(Am Joubert et al ,
1998)。 IM F rancischet ti 等人(2002)对肩突硬蜱(Ixodes
scapularis)抑制 Ⅶ a和组织因子复合物的活性成分进行了克




②长红猎蝽(Rhodnius prolixus)为材料 , 对其抗凝活性
作了研究 , 发现 prolixus具有抗五羟色氨和抗组织胺的活性
(Riberiro JMC et al 1982)以及腺苷三磷酸双磷酸酶活性
(Riberiro JMC.et al , 1980)和抗血小板聚集的活性(Riberiro
JMC et al 1980 , 1981)。此外还具有抗凝血酶的活性并进行
了分离提纯克隆和表达(T.F ridrich et al , 1993)以及对抑制
Ⅷ因子介导的 Xa因子的活性进行了检测 、分离并测定了部
分氨基酸序列(Jose M.C Ribeiro , et al , 1995)。
③采采蝇:从采采蝇唾液腺分泌物中检测到的两种血小
板聚集抑制物在离体条件下对凝血酶和血小板的聚集有抑
制影响(Mant , M , J , 1981)以及存在着抑制凝血酶的活性
(Michael Cappello , et al 1998)。
④蚊类:主要对几种按蚊唾液腺的腺苷三磷酸双磷酸酶
活性进行了研究 , 埃及伊蚊 Aedes aegypti 的抗血小板活性主
要来自该酶(Riberiro JMC et al 1982)。致倦库蚊中存在着
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Prolixin-S 可抑制 XI II及 IXa因子的活性(Haruhiko Isaw a ,
2000), TAP(蜱抗凝血肽)抑制 Xa 因子的活性(Waxman L ,
1990)Ixo laris 抑制组织因子复合物 , 而 savigni抑制凝血酶的
活性。目前从不同蜱唾液腺发现的抑制血液凝固的活性物
质有所不同 ,分别可抑制不同的凝血因子:如抑制共同途径
Xa活性的抑制物 ,外源途径的V 和 VII的抑制物 ,凝血酶抑
制因子 , 抗内源途径的磷脂酶 A2S(PlA2), 以及抑制血小板













Xa抑制因子 Orn ithodorus moubata Waxman L et al(1990)
Culicoides vari ipen nis sonorensi s AAP Deleon et al 1998
Orn ithodoros savignyi Am Joubert et al , 1998
R hodnius prolixus T.Frid rich et al , 1993
Ⅴ Ⅶ 抑制物 Dermacentor andersoni JR Gordon etal(1991)
腺苷三磷酸双磷酸酶 R hodnius prolixus Jose M.C Ribeiro et al 1980
血小板聚集抑制物 Orn ithodoros savignyi BJ Mans et al(1998)
凝血酶抑制物 Orn ithodorus moubata A Vandelocht et al(1996)
A Betz et al(1997)
Orn ithodoros savignyi J Nienaber et al , 1999
Boophi lus m icrop lus F Horn , et al , 1999
R hodnius prolixus Jose M.C Ribeiro et al 1995
Culex quinquefasciatus Jose M.C Ribeiro et al 2001
Glossina morsi tans morsitans Michael Cappello , et al 1998
Amblyomma amer icanum KC Zhu et al(1997)
前列腺素 PGE2 、PGF2 Amblyomma amer icanum JMC Riberiro et al , 1992
Boophi lus m icrop lus Higgs , G.A.et al , 1976
Ⅶ a/组织因子复合物抑制剂 Orn ithodoros scap ulari s IMFrancischet ti et al(2002)
抗血小板因子 R hipicepha lus appendicu latus Moses K.Limo et al 1991
Aedes aegypt i Kenneth R.et al 1998
Ⅸ a 抑制因子 R hodnius prolixus Haruhika Isawa et al 2000
血小板激活因子抑制物 Dipetalogaster ma ximus U Lange ,W Kei lholz , et al 1999
Xa 抑制因子(经Ⅷ) Dipetalogaster ma ximus Katrin Mende et al 1999
　　从国外研究可以看出 ,吸血昆虫分泌的凝血抑制因子因
种类不同而不同 ,不同种类的吸血昆虫运用的抗凝机制大不
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等吸血昆虫唾液腺抗凝活性物质作用途径和作用机理的研
究 ,也有助于了解吸血昆虫的吸血消化机理 , 对于病媒吸血
昆虫的防治研究具有重要的理论和实际意义。我国的吸血
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